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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kegiatan produksi dalam 
penerapan aspek teknis, performa reproduksi dan untuk mengetahui pendapatan yang 
diperoleh pada skala usaha perbibitan sapi potong Nasmalin, yang terletak di Nagari 
Salimpauang Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. 
Penelitian ini dilaksanakan lebih kurang satu bulan pada bulan Desember 2018. 
Metode yang digunakan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan 
kuantitatif. Untuk mengetahui penerapan aspek teknis digunakan analisis deskriptif 
kualitatif, untuk mengetahui performans reproduksi ternak sapi dan besarnya 
pendapatan digunakan analisis deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian, diketahui 
bahwa aspek teknis yaitu bibit, jenis bibit yang digunakan adalah peranakan simental. 
Pakan yang diberikan berupa jerami fermentasi. Kandang yang digunakan dibuat 
semi permanen dengan luas ± 250 m
2
 dengan ukuran kandang 1.5 m×3 m
2
/ekor 
ternak sapi. Tatalaksana pemeliharaan ternak dilaksanakan secara intensif, untuk 
memandikan sapi dilakukan sekali dalam satu minggu, membersihkan kandang 
dilakukan dua kali sehari yaitu pada setiap pagi hari dan sore hari. Kotoran sapi 
dijadikan pupuk kompos. Pencatatan (recording) tidak dilakukan secara lengkap. 
Obat yang diberikan hanya obat cacing, angka kelahiran 41.66 % dan tidak ada angka 
kematian, calving interval 12 bulan 8 hari  pada sapi yang dipelihara. Besar 
pendapatan yang diperoleh oleh  Usaha perbibitan sapi potong Nasmalin Nagari 
Salimpauang Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar dengan skala usaha 65 
ekor sapi  pada Januari-Desember 2018 adalah Rp.283.115.400 dengan R/C ratio 2.9. 
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